


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(z) (6)(1) (5) (7)(3) (4ノ
30cIjBiligralin
DMille(Iwate1.
20%Moljodol
40%Moljodol
BariumSuspension
60w/vUrOk()lin()ilySLIspension
6()%U,･ogralin
????????? ，?????
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lﾝパ柞造影に門す屠}研』j:､E
Fi貝．32b.SameasFig.32a
Lateralview.
Fig.32a.21'()ursafterinjectionof2()
MoIj()(1()110mlintotheabdominal
cavitvofral)1)it.fA_Pview.)
％
鐸
、
Fig.33a.241'oursafterinjecti()nof20%
MoljodollOmlintotheab(lominal
cavitV()frabl)it.fA_Pview.)
、 一
Fig.33b・SameasFig.33a
Lateralview.
???????、 ???
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蕊
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灘
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20％Fig.34.2hoursafterinjectionof
Moljodol2.0mlintotheabdominal
行 11■
cav1tvotrabblt
Fig.35b.SameasFig、35a
Lateralview.
戸．
訂1
Fig35a.24hoursafterinjectionof20%
Moljodol2.0mlintotheabdominal
cavitvofrabbit.(A-Pview.)
Fig.36.7daysafterinjectionof20
Moljodol2.0mlintotheabdominal
cavitvofrabbit.
【38】
％
リンパ慨:造影にIWする研究
Fig.37a,b,c.Photomicrograph()fl)opliteal
lymI)hn()de,iniecte(Isi(1e，3(lavsafter
lymphangiography,acutelympl,i,dneitis
linding.
Fig.37a.
(I-Iernatoxylin-eosinstain；×8()0)
Fig.37b.
<Hematoxvlir,-e{)sinstain:×1500)
灘
Fig.37c.
(Sudanmstain;×800)
139】
Fig．37d,e.Phot()micrographofpopli-
teallyml)hn()de、iniectedside.1m()nth
lyml)hangi()gral)hy.afterlvml)h ()gra,)1,v.Evidenceo{
tendencyto()rgfmization.
Fig．37d.
(Hematoxylin-eosinstain;×8()())
Fig.37e.
(Su(lanMstain;×800)
!li)局
Fig.38a.Lymphangiogramofd()gNo.1.
Immediatelyafterinjectionof4()%M()lj()dol
lOmlinthelvml)hcanal()fR-f()()tan(1
Emulisi6e(II()dizedOill()mlinthe
Ivm,)hcanalofL-footbv
ヴ上
Kinmonth'smethod.
Fig.38b.SameasFig.38a.
4()%Molj()(Ioll'asthetendencyof
separatingintofr･agmentinthe
lymphvessel,incontrastwith
EI.O.havingnothe
tendencv()fthat.
鵜
蕊
麹
蟻
鞍弔零．斑．
叶
寓
、?
Fig.38d．SameasFig.38a.ChesI
A-Pview.farrow:thOracicduct)
Fig.38c・SameasFig.381)
Lateralview.
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??
鱗
蕊
~
餅
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リンパ管造影に閲する研究
Fig.38e.SameasFig.38d
Lateralviewshowed
thoraCiCduct.
Fig.38f・LymphangiogramofdogNo.1.
1monthafterinjectionof40%Moljodol
10mlinthelymphcanalofR-foot
andEmulsifedlodizedOillOml
inthelymphcanalofL-foot.
??
Fig.389.SameasFig.38f
Latetalview.
38h.SameasFig.38f
Chestlateralview.
Fig
【41】
~古．
I可
Fig.39a・LymphangiogramofdogNo.2
1mmediatelyafterinjectionofEmulsified
IodizedOil4mlinthelymphcanalof
R-footand60%UrografinlOmlin
thelymphcanalofL-footby
Kinmonth'smethod.
勺 #
砲
LエU
藻
Fig．39b.SameasFig.39a.
Lateralview.
灘
託移
Fig 39c.SameasFig.39a
Chestlateralview.
！
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辮
リンパ智造影に関する研究
Fig.39d.LymphangiogramofdogNo.2
lmonthafterinjectionofEmulsifiedlodized
Oil4mlinthelymphcanalofR-foot
and60%UrografinlOmlinthe
lymphcanalofL-foot.
Fig．39e.SameasFig.39d
Lateralvieu
??
＃
‘戟可
簿
Fig.39f.SameasFig、39d
Chestlateralview.
匂P
【43】
F三1
IkIj
?
??????
Fig.40b・SameasFig.40a
Lateralview.
Fig.40a.LymphangiogramofdogENo.3
1mmediatelyafterinjectionofEmulsifed
IodizedOil6mlinthelymphcanals
ofbothfootsbyKinmonth,s:method峰
Fig.40c.LymphangiogramofdOgNo.3.
lmonthafterinjectionofEmulsifiedlodizedOil
6mlinthelymphcanalofbothfoots.
Fig.4()a,b.E.1､)．of6ml.was
injectedinaspeedoftwominutes
Rupturedp()pliteallymphnode｡
E.1.0.diHLIsedthroughthe
lymphsystemwasabsorbed
shadowofE､1.0.disap_
Fig.4()c
ruptured
andthe
Deare<1.
且
【44D
リンパ椅造影に関する研究
Fig.41a・LymphangiogramofdogNo.4.
1hourafteriniectionofEmulsi6edlodized
Oil8mlinthelymphcanalofR-foot
and20%Moljodol8mlinthe
lymphcanalofL-footby
Kinmonth'smethod.
Fig.41b・SameasFig、41a
Lateralview.
I
慧鴛
群品､盤T塔J
孫嘩蕊争晶騨-鴫…盛
､増.守郭理￥･亜鐸i
ザ潔轟，
rb屯･唱品識聖守
呼輻冤,蠅鍔坤晶J
詔も53J品宅診評剖唱
‘.'蕊鰯穏鱈鱈，
齢､説.蕊澤轤j法
土¥鵠…
§虻篭一
…鍔::鍵
#雛;壁
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?
典
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Fi貝．41c.SameasFig、41a.
ChestA-Pview．<arr()w:tll()r('cicdu(rt)
【45】
?????』 ? 『????
Fig.41e.CIoseup()fFig.4(1.
Finenetworkappearance.itmighthedue
toopaquem(sdiじmwithinthe
T v111
l)ulm()naryDlO()(11~essels.
.41d.Lymphangiogramofdog
4hourSafterinjectionofE.1.O
nthelymphcanalofR-footand
Moljodol8mlinthelyml)h
canalofL-footofdog.
No．4
8m1
20％
Fig
1，
I
Fig.41g、5hours(,fterinjectionofEmulsified
IodizedOil8mlinthelymphcanalof
R-footand20%Moljodol8mlin
thelymphcanalofL-f()()tof(I()g.
「)isappearanceofab()vedescribe(1
()pacifiedl二)1()o(1vesselsl)attern.
母J麺 撚鍵
Fig.41f.SameasFig.41d
Lateralview.
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リンパ管造影に|11する研先
Fig.42a・LymphangiogramofdogNo、5．
Immediatelyafterinjectionof60%Urogra6nlOcc
inthelvmphcanalofbothfootsbvKinmonth's
‐且
method.Faintlyvisiblelymphangiogram.
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Fig.42c・SameasFig.42a
Chestlateralviewshowedthe
shadowofthoracicduct.
Fig.42b.SameasFig.42a
Lateralview.
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1ｺ
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Fig.43a.Photographsh()wingthec()loured
lymphcanals,30min.afterinjectionof
Evans-blueintothewel)()fthef()()t
1)etweenthefirstandsecondl)1'alanges
1)vthemodifledkinm()nth'smeth{)d,
【48】
后
Fig.43b.Photographshowedathat
contrastmediumwasbeinginjectedinto
thelyml)hCanal,afteracut-down
wasmadeoverthedorsum
()fthefoot.
リンパfi:造形に関する研』だ
Fig.44a.Lymphangiogram()fpatientl
A.;InjectionofEmulsifiedlodized
Oil4mlinthel)･mphcanaloIL-footb，
Kinmonth'smethod.
Fig.44b・Lyml)hangiogramof
patient1．A.
鴎
蕊欝灘”
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蕊
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唱必猫
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Fi貝．44c.Lyml)hangiogram()fl)atient1．A
Inguinallymphnodesofpatient1.A.;
E.1．0.hadnotendencyofseparating″
intofragmentsinthelymphvesselsand
nodes，andshowedthehomogeneouS
densitv.
149レ
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Fig.45b.LymphangiogramOf
patientM.0.
Fig.45a・LymphangiogramoipatientM
O.;Injectionof20%Moljodol7.5ml
inthelymphcanalofR-f()otby
Kinmonth'smeth()d.
可
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Fig．45C.SameasFig.45b
Lateralview.
Fig.45d.Lymphangiogram()fpatient
M.O.;Itshowedthetendencvof
卓
戸
separatlnglntotragment.
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'ノンパ欄:造影に間する研究
Fig.46a.LymphangiogramofpatientH.
K.;Injectionof20%Moljodoll3mlinthe
lymphcanalofR-footand20%M()ljodol
10mlinthelymphcanalofL-footby
Kinmonth'smethod.
抄
Fig．46b・SameasFig、46a
Lateralview.
Fig.46c.Lymphangiogram(inguinallymphnodes)ofpatientH.K.;
Itshowedthetendencyofseparatingintofragment.
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Fig.47b.Lyml)hangiogramof
patientY.T.
Fig．47a.Lymphangiogram()fpatientY
T．;Iniecti()nofEmulsifiedlodizedOil
14.0mlinthelvmphcanal()fR-footand
‐ユ
20%Molj()d()114.0mli,,thelymphcanal
ofL_foofl)vKinmonth'smethOd.
??? ?????，?????????????
???‐??〈?? ：
|" ??
Fig.47c,SameasEig、47b.LateralvieIL
§ 蕊i密 ?????』?????
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リンパ管造影に関する研妃
Fig.47d.R-inguinallymphnodes
visualizedbvEI.O.
Fig.47e.L-inguinallymphnodes
visualizedby20%Moljodol.
■ ■
古
R-inguinallymphnodesvisualizedbyE.1.0．showed
thehomogeneousdensity(Fig.47d), however、
L-inguinallymphadenogrambyoilycontrastmedium
showedthemottledappearance(Fig.47e).
153｝
?．?????
Fig.48.Lyml)hangiogramofaman.Inguinal-pelvic-paraaortic
lymphsystemcanbeclearlyvisualized,10minutesafter
injectionofEI.O・byKinmonth'smethod.
Inferiorsuperlicialinguinallymphnodes.
Deepinguinallymphnodes.
Superficiallateralexternaliliaclyml)haticgroup.
Lateralandmedialexternaliliaclymphaticgroul).
Lateralandmedialcommoniliaclymphaticgroul).
Aorticlymphaticgroup.
1）
2）
3）
4）
5）
6）
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